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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu1100011tres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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•A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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• PLATT'S OILGRAM 
Nbeaux indicatifs bebdomad&ires des prix bors taxes l la consOlllll&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
lpchentliche lleldung von vorli.ufi.gan Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
! 
Prix au: 
Prices as at: 15.18.90 
Preisen vom: 
! 
In na~ional currencies/ In monnaies nationales / In nationaler Wi.brung 
TABLEAU 
TABLK 1 
TABILLI 
=e (J'B) (CD) 
Deutschland (111) 
Ellas (110 
Espana (Fm) 
l'rance { IT) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) r(J'I.) 
rland (1'1) 
rt'fc'l ( ISC) 
mK. £) 
; 
• 
En/ in /in USS 
TABLEAU 
TABLE 2 
TABXLLI 
En/ lin / in mu 
TABLF.AU 
TABLE 3 
TABELLE 
t=i'~ 
= l~~ 
~mbourg 
lllederland 
Portugal 
liJ.K. 
C+I.E./E.E.C./E.G. 
r,,:,yerme/Ave-rage/ 
l)urchschnitt (4) 
Essence super Essence nol"ll&le Gasoil 110teur Ga.soil chauttage luel Resid.uel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1'.0. BSC 
Superbenzin NorlBlbenzin Dieselk:r&ttstott Heizol Ex.Leicht ee1zo1 Schwer 
1800 L 1001L 1001L 1001L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
13.816 13.920 = 12.752 10.790 5.095 
2.575 2.635 = 2.505 2.230 1.085 X 
642 636 = 623 540 259 + 
58.568 52.747 53.581 53.581 24.7?0 
40.429 34.179 34.129 30.1'19 15.307 
1.910 1.950 1.830 1.940 785 
2.68,96 276,69 = 246,85 189,51 101.,26 
506.150 527.160 = 430.500 393.867 189.155 
13.250 13.400 = 11.860 11.230 5.052 
764 772 = 691 643 350 X 
48.672 49.424 41.589 - 19.633 
225,63 229,45 = 210,67 186,50 87,16 
lssence super Essence nol"IIILl.e Ga.soil 110teur Ga.soil chau:ttage J'uel Resid.uel 11'.l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residual 1'.0. IIJC 
Superbenzin No:raalbenzin Dieselkra.ftstott lleizol Ex.Leicht lleizol Schwer 
1000 L 1000 L 1008 L 1100 L Torme 
(1) (1) (1) (2) (3) 
441,41 443,77 406,54 313,99 162,43 
443,09 453,41 431,04: 383, '12 186,70 
421,54 417,60 409,06 354,56 170,86 
382,70 344,66 350,11 350,11 161,85 
422,23 356,96 356,44 315,19 159,86 
374,33 382,17 358,65 380,21. 153,85 
473,72 487,31 434,75 333,76 178,M 
443,29 461,69 377,04 344,95 165,66 
422,41 427,19 378,18 358,01 161,06 
444,99 449,65 402,47 374,51 203,86 
362,79 368,40 310,00 146,M 
440 51 447 9? 411 30 364 12 170 17 
420,27 417,45 383,35 359,36 166,42 
432163 
Kssence super Kssence nonm.l.e Gasoil mteur Ga.soil chauffage J'uel Residual BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Resid.ua.l l'.O. BSC 
Superbenzin Noraalbenzin Di.esel..kra.1'tstott Reizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
10k10 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
326,12 32:1,87 300,36 254,14 120,01 
327,36 334,99 318,46 285,50 13'7,91 
311,44 308,53 302,22 261,96 125,64 
282,74 254,64 258,67 258,67 119,58 
311,95 263,73 263,34 232,86 118,11 
276,56 282,35 2.64,97 280,90 113,66 
349,96 360,81 321,18 246,58 131,75 
'3Z'l,51 341,11 278,56 254,86 122,40 
312,08 315,62 279,35 264,51 118,99 
32.8,76 332,21 297,35 276,70 150,61 
268,04 272,18 229,03 
- 108,12 
325,48 330,99 303,90 269,03 125,73 
310,:'>1 308,42 285,21 265,50 122,96 
RECTIFICATIF au 27.8.1990, pour la France, le prix du fuel lourd est 705 FF au lieu de 
840 FF. (Bulletin petrolier n° 543) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.8.1990 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
---------------~------------------~--------------~--------------~------------~------------------------------------~---------~------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
----------------~--------~--------~--------------~---------------~----------~---------------~~--------~~~---------~---------~------BELGIQUE/BELGIE 30890.00 20028.00 10862.00 29100.oo= 18220.00 10880.00 21410.00 12382.00 9028.00 
DANEMARK 6320.00 4169.18 2150.82 5580.00 3370.57 2209.43 4650.00 2693.81 1956.19 
DEUTSCH LAND 1329.50 813.50 516.00 1179.20* 715.20 464.00 979.50 564.SO 415.00 
GRECE 120000.00 73565.00 46435.00 114000.00 72330.00 41670.00 55000.00 18063.00 36937.00 
ESPAGNE 82000.00 52286.00 29714.00 1ao,o.oo 51857.00 26143.00 59700.00 3:3696.00 26004.00 
F"RANCE 5469.00 3989.00 1480.00 5301.00 :3811.00 1490.00 3512.00 2162.00 1350.00 
IRLANOE 615.35 418.60 196.75 59:3. 35= 388.88 204.47 503.JS :317.24 186.11 
ITALIE 1550000.00 1152510.00 397490.00 1500000.oo= 1081500.00 418500.00 1019000.00 697900.00 321100.00 
LUXEMBOURG 22600.00 12380.00 10220.00 20400.00= 10110.00 10290.00 13500.00 5750.00 7750.00 
NEDERLAND 1780.00 1159.00 621.00 1100.oo= 1071.00 629.00 1075.00 570.00 505.00 
PORTUGAL 137000.00 99441.00 :37559.00 135000.00 97876.00 37124.00 89000.00 55830.00 :33170.00 
ROYAUME UNI 468.20 285.90 182.JO 4J8.9o= 252.10 186.80 402.60 242.70 159.90 
------------------------~~~----------------~--------------~~-------------~-------------------------~-----------~--------~-~------~~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
~~~-------------------~~-~----------------~~--------------~~-------------~----------~--------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
----~~~------------------~---~--------------~-~--------------~------------~------------~-----BELGIQUE/BELGIE SOJO.CO 
OANEMARK 4300.00 
DEUTSCH LAND 512.80 
GRECE 55000.00 
ESPAGNE 36800.00 
rRANCE 2235.00 
IRLANDE 188.85 
ITALIE 978000.00 
LUXEMBOURG 7700.00 
NEDERLAND 685.00 
PORTUGAL 0.00 
ROYAUME UNI 149.30 
= euro unleaded 95 
X fuel oil lourd 1 % 
•• fuel oil lourd 2 % 
1167.00 686:3.00 
2623.52 1676.4B 
120.80 392.00 
18063.00 )6937.00 
1394:3.00 22857.00 
766.00 1469.00 
54.45 134.40 
690961.00 287039.00 
440.00 7260.00 
229.00 456.00 
0.00 0.00 
11.80 137.50 
* unleaded 91 
4246.00 0.00 4246.00 
3004.00 X 2056.00(B) 94B.OO 
238.00 •• JO.CO 208.00 
24114.00 3710.00 20404.00 
12305.00 1700.00 10605.00 
801.00 135 .oo 666.00 
97.20 7.66 89.54 
248000.00 90000.00 158000.00 
3856.00 100.00 :3756.00 
353. 59 X 47.59 306.00 
25000.00 8486.00 16514.00 
78.08 8.38 69.70 
CA) prix hors TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix A la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etend&nt au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. :ror Ireland this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 lit.er. liir Irland be.ziebt sich diese Abga.bemenge bauptsiicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes par aois ou int6rieure a. 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande llvra.ison de 500 a. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range or 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter l.000 till Nona.t oder 24.000 t im J&br. Preise trei Betrieb. liir Irland bei 
Abnalae van 500-1.000 t 1m llonat. 
(4) La moyenne en S/tm r'sulte d'une po~ration des quantit6s consolll6es de cbaque procluit conoern6 au cours 
de la triode 1988. 
The resulin S/mt of we1«ht!ng the prices of the products concerned by the quant1t.1es consuaed during the 
~1988. Derhschnittspreis in Sit erg1bt s1ch aus der Gewicbtung llit den Verbr&uchwngen des Jeweiligen 
Produkten im J&bre 1988. 
Le w:ili.etin publie cbaque semaine les prix conmuniqu,s par les Bt&ts 11&mbres, come ,tant les plus tr6que-nt pratiqu6s, 
pour dne cat6gorie de cons0111111teurs bien sp6cirique d,r1n1e ci-dessus. . 
Des cEisons de prix entre Etats memb.res ains1 que leur nolution cloivent ltre taites avec une certaine prudence et 
sont 'one validit6 limitbe en raison, non seul.ellent des fluctuations des taux de change, a.is 6ga].aaent des di:rt6renoes d&ns 
les s, cifications de qua.l.i.t6 des produits, des 116thocles de distribltion, des structures de u.rch6 propres A cbaque ltat aeabre 
et datjs la mesure ou les cat.6gories ripertorihs sont reprisent.atives de l'ensemble des ventes pour un produit clonn6. Une 
descr~ption d.6ta1116e de la 116thod.ologie utills6e ser& jointe en annexe du lw.letin pa.raissant au d6blt de chaque trillestre. 
Th~'lletin reports prices supplied by the llember states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
of sa e listed above. · 
Co isons between prices and price trends in different countnes require care. 'l'bey are of lillited validity, not only 
becau e of fluctuations in exchange rate, but also because ot differences in product quality, in arketing practices, in 
marke structure, and in tht1 extent to wbich tbe sta.nd&rd e&tegories or sales are representative or total mtional sales or 
a giv,n product. A description of the •thodology folloved is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das BJ11et1n verottentlicht jed.e Wocbe die van den Nitglleclsstaaten gemelcleten VerbraucherpreiH und 1st SOIi.it tor eine welter 
unten/genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die a .biutigsten durcbge:ffihrte Krb.ebmg. 
Ein isvergleicb .zwiscben den Midgliedsstaaten wie &ueh die Preisentvicklung IIOssen aus rolgenden GrOnden 1111. einer gewissen 
Vorsi ht vorgenonmen werden: Scbvankung d.er Wechsel.turse, Onterscbiecle in den Proclukt-spu.ttikationen und --qualltiten, Vertei-
lungs ysteme, besondere llla.rktstrukturen in den einzel.nen llitgliedsl.i.ndern, Reprasentan.z der vorgegebenen Produktdetinitionen 
mit d n gesamten nation&len Verkiui'en eines bestilaten Produktes • .line detailierte Descln'eibung d.er verwendeten Method.en 1st jewei s im Anhang des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Begi.nn eines jed.en Qua.rtals erscheint. 
1 t' ollar .. 
1 u = 
I 
15.10.1990 
31,36'15 1B - 5,8115 CD - 1,5230111 - 153,M lE - 95,750 PIS - 5,1025 ff - 0,56'18 £ IRL -
1.141,80 LIRES - 1, 71.69 lL - 134,160 ISC - 0,5122 DK£ 
42,4564 1B - '1,86596 CD - 2,06141 DI - 287,142 m - 129,599 PIS - 6,90632 ff - 0,768563 £ IBL -
1,545,44 L!Im, - 2,~ FL - 181,588 ESC - 0,693222 UK£ 
Cot CA1 d'&pprovisionnement en brut de la Collllunaut6 
CI cost of CUmmunlty crude oil supplies 
Prix 
Price 24,65 I/bbl 
Preis 
Nois AOOT 1990 
Month AOOUST 1990 
Monat AOOUST 1990 CI -Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaf't 
Tous nseignements concerna.nt l'abonnement au "bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (82)235.18.39. 
All orma.tion concerning subscriptions to tbe 011 Bulletin can~ obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus n:f't i.iber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le 
The 
+ 2 Is. 
chaq_ue seaine les prix bars droits et taxes A la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel cOD11Unautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mols les prlx de vente aux consoaaateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en -.nnaies nation& 
dollars et M:Us. 
chaque trimestre le coOt CAf trimestriel pour cb&que Btat ae11b.re. (s6r1e b1stor1que) 
each week conSU110r prices without duties and taxes in mtioml currencies dollars and ecus - the 
monthly Cll cost for the Collnunity (most recent available data). . 
eacb month the consumer selling prices prevailing on tbe 15th or each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir oost for each llellber state (historical series). 
wocbentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern uncl Al::9Lben in national.er Rbrung, Dollar und. JDJ, clie 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscbatt ( letzte verffigbare Daten) . 
monatllch die Verbraucherpreise, erboben am 15. Jed.en Non&ts, in national.er Wii.hrung, Dollar und. mJ. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quarta1s .tOr Jeden Mitglied.sstaat (Zeitreihen). 
BURO sans plOllb ( 95 RON) 
EURO unleaded (95 IDI) 
l!DRO-stJPIR unverbleit (95 ROZ) 
